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Халқимиз ўз мустақиллигини кўлга киритгач, бой тарихий меросимизга, маънавий қадрият ва 
анъаналаримизга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Бу даврда, биринчи президентимиз Ислом 
Каримовнинг “Юксак маънавият - енгилмас куч” китобида таърифланганидек, инсонни руҳан 
покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган,  одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-
эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч - маънавиятга энг устувор 
йўналишлардан бири сифатида улкан эътибор қаратилди [1]. 
Истиқлол йилларида кўҳна тарихимиз, бой маданий-маънавий меросимиз, миллий 
давлатчилигимиз, урф-одат ва анъаналаримиз қайта тикланди, азиз-авлиёларимизнинг 
қаровсизликдан нураб, деярли йўқ бўлиб кетиш арафасига келиб қолган мақбаралари, масжид ва 
мадрасалар таъмирланди. Бугунги кунда меҳр-оқибат, бағрикенглик, ҳамжихатлик каби олижаноб 
фазилатлар, миллий ва умумбашарий қадриятларга ҳурмат, Ватан тақдири ва келажагига 
дахлдорлик туйғуси юрагимизнинг туб-тубидан ўрин олди. 
Дарҳақиқат, мустақиллик туфайли биз ўзлигимизни англадик, озод халқ, мустақил давлат 
сифатида Ўзбекистоннинг бор бўй-бастини, улкан салоҳиятини бутун дунёга намоён килиш   
имконига эга бўлдик. Озодлик боис бизни жаҳон таниди, халқимизнинг фидокорона меҳнати, 
ёшларимизнинг ғайрати, азму шижоати ила Ватанимизнинг шон-шуҳрати олам узра янада кенг 
ёйилмоқда. Ҳуррият берган беқиёс имкониятлар негизида эртанги кунимиз - эркин ва фаровон 
келажагимизни ўз қўлимиз билан бунёд этмоқдамиз.  
Тадқиқот объекти ва қўлланиладиган методлар 
Ўсиб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама етук, комил инсон этиб тарбиялашда, ҳеч 
шубхасиз, тарихий хотира, маданият, маърифат, буюк алломларимизнинг илмий мероси ҳал 
қилувчи роль ўйнайди. Шу боис мустақиллик даврида буюк аждодларимизнинг ҳаёти ва бебаҳо 
меросини ўрганиш, қадамжоларини обод этиш ва асраб-авайлаш борасида улкан ишлар амалга 
оширилди, миллий маънавиятимиз ривожланишига аълоҳида эътибор берилмоқда. Бу борада буюк 
алломларимиздан бири Форобийнинг илмий меросини ўрганиш ҳам алоҳида аҳамиятга эга.  
Тадқиқотлар жараёнида олинган маълумотларни таққослаш, илмий-методик таҳлил ва 
умумлаштириш методларидан фойдаланилди. 
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Ўрта асрларда Уйғониш даври фақат Европа ҳодисаси эмас. Дунё маданиятини яхлит олиб 
ўрганган олимларнинг ишлари шуни кўрсатадики, Осиё марказида жойлашган Мовороуннаҳр 
ўлкаси Европага қараганда бир неча аср олдин (IX-XII асрлар) улкан маданий кўтарилиш юз 
берган, илм-фан, фалсафа, адабиёт кучли ривожланиб, илғор инсонпарварлик ғоялари жамият 
фикрини банд этган, ақлий ва ижодий фаоллик гуркираб ривожланди. Бу давр дунё илмида 
“Мусулмон Ренессанси” номи билан аталиб келинмоқда. Шарқ  уйғониш даврида Европа уйғониш 
даврининг асосий белгилари мужассам, жўшқин ижодий фаолият, улкан бунёдкорлик ишларининг 
амалга оширилганлиги  ақлни хайратга солувчи бемисл асарларнинг яратилганлиги шундан 
далолат беради. Шарқ уйғониш даври ҳам улуғ алломалар, қомусий билим сохиблари, машҳур 
мутафаккирларни етиштирди. Бу даврда мусиқа соҳасида ҳам ўзига хос юксалиш дастлаб шарқда 
юз берди. Марказий Осиё халқларининг қадим анъаналари араб, хинд ва форс мусиқий мерос 
асарлари, чолғулари билан ўзаро таьсир жараёнлари натижасида янада бойиб қайтадан жонланди. 
Зеро, Форобий ва унинг издоши Ибн Сино мусиқанинг назарий, фалсафий ва эстетик 
масалаларини атрофлича тадқиқ этиб, умушарқий таълимотни яратишган. Форобий яқин ва ўрта  
шарқ  халқлари мусиқа амалиётига таянган холда, куй ва усуллар  қўлланиладиган созлар, муайян 
шакл ва жанрлар доирасида муштараклик мавжудлигини исботлашга ҳаракат қилган. Боғдод 
мусулмон дунёсининг турли ўлкаларидан хусусан Эрон ва Ўрта Осиёдан келган кўплаб адабиётчи 
ва олимларни ўзига жалб қилган ва халифаликнинг маданий ҳаёти ва илмий тафаккурининг муҳим 
марказларидан бирига айланган эди. Халифаликда маданият ва фаннинг ривожланишида Ўрта 
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Осиёдан келган олимлар фаол иштирок этганлар ва улар орасида фаолият юргизган Форобийнинг 
ҳам ўз ўрни бор эди. Форобий кўпроқ назарий фанлар математика, мантиқ, назарий тиббиёт, 
мусиқа назарияси ва бошқа соҳалар билан қизиқди. Айни вақтда табиатшуносликни, 
хухуқшунослик асосларини, филология, поэтика ва бошқа фанларни хам мувофаққиятли  
ўзлаштирди.  У ўз она тили турк тилидан ташқари  форс, грек, араб,  яна жуда кўп тилларни 
билган. 
Энг асосийси буюк аллома Форобийнинг мусиқашуносликка қўшган хиссаси беқиёсдир. У 
янги мусиқа асбоби яратган моҳир созанда, бастакор, йирик мусиқа назариётчиси бўлган.  
Форобий ихтиро қилган мусиқа асбобининг номи манбаларда турлича - “қонун”, ‘‘ғиччак”, 
“уд” деб аталади. Форобийнинг бастакорлик фаолиятига келганда унинг баъзи мусиқа асарлари 
Эронда ва Шарқнинг бошқа мамлакатларида ҳозирга қадар ҳам ижро этилиб келинаётганлиги 
ҳақида маълумотлар бор [2]. 
Форобий (назарияси) мусиқа назарияси соҳасида бир қатор асарлар  қолдирган. Улар орасида 
(Китоб ул мусиқа ал кабир) ‘’Мусиқага доир катта китоб”  кенг тарқалгандир. Форобий бу китобида 
мусиқанинг кенг таърифини беради, унинг асосий тушунчаларини ҳамда мусиқа асарлари таркиб 
топадиган элементларини очиб беради. “Мусиқага доир катта китоб”нинг мазмунига тўхташдан 
олдин, айрим мутахассисларнинг жаҳон мусиқа санъати тараққиётида Форобий мусиқа 
меросининг роли ҳақида айтган баъзи фикрларини келтириб ўтамиз. 
Форобий яшаган даврда қадимги грек авторларининг мусиқа ҳақидаги баъзи ғоялари маълум 
эди. Чунончи олим ўзининг “Китоб ул мусиқа ал-кабир” асарида юнон олимлари Пифагор, 
Аристоксенларнииг мусиқага оид қарашлари бойитилиб, товушлар баланд-пастлиги 
муносабатлари  математик услубда ифодаланган. Шунингдек, софтовуш қатор тизими, ундан ўрин 
олган бўьдларнинг мулойимат ва мунофират таснифоти, ийқо назарияси илк бор асослаб берилган 
эди. Натижада XII-XIII асрларда ижодий ва ақлий кучлар ривожини намойиш этган ўн икки мақом 
тизимини юзага келишига замин тайёрлади. Форобийга қадар мусиқа назариясини ўрганиш билан 
Ал Киндий шуғулланган. Фан тарихчиси Сартон “Ал Киндий илк мусулмон мусиқашуноси бўлган 
ва унинг айрим асарларида “окондлар ёзуви” мавжуд - деб кўрсатади. 
Шу боис Форобийнинг асари унга қадар яратилган асарлардан устун бўлибгина қолмай 
балки  Шарқ ва Fарбда мусиқа назарияси тараққиётини бир неча асарларида белгилаб берди. XV 
асрнинг мусиқа назариётчиларидан бири Шарқнинг йирик шоири ва мутафаккири Абдураҳмон 
Жомий ўзининг “Мусиқа ҳақида рисола”сида Форобийни буюк мусиқашунос олим сифатида тилга 
олади [3]. 
Форобийнинг мусиқа соҳасидаги мероси ҳамда унинг мусиқа назариясига кўшган хиссаси 
Fapб тадқиқотчилари томонидан маълум даража ўрганилган. Улар бу меросни Европада 
мусиқашуносликнинг ривожланишида катта таъсир кўрсатилганлигини таъкидлайди.  
Сартон Форобий  мусиқашунослик соҳасида ҳам “ўз даврининг Европа назарияларидан анча 
олдинда эди” деб кўрсатади Француз арабшунос олими Карра де Воо Форобийни мусиқа 
санъатидаги хизматларини таъкидлаб, - “Форобий яна буюк мусиқачи ҳам эди. Биз унинг шарқ 
мусиқаси назарияси бўйича энг муҳим асарлари учун ундан миннатдормиз” - деб ёзган эди. Яна у, 
- У айни вақтда ҳам ижрочи-мусиқачи хам бастакор эди. Унинг қобилиятига Сайфутдавлат қойил 
қолган эди. Дарвиш Мавлонлар ҳозирга қадар ҳам автори Форобий деб ҳисобланадиган қадимги 
қўшиқларни куйлаб юрадилар, - деган эди [3]. 
Форобийнинг мусиқа меросига бағишланган асарларида таъкидланишича “Китоб ал мусиқий 
ал кабир” асарининг қиймати унинг умумий ва чуқур ғояларидагина эмас балки Форобий даврида 
ўрта “мусулмон” шарқи маданиятининг гуллаб яшнаган даврида мусиқа санъатининг аҳволи 
ҳақида ҳам кенг маълумот берилган. 
Хулоса 
Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, Форобий ва унинг издошлари томонидан илмий 
асосланган мусиқага оид ишларининг мантиқий давомини Амир Темур ва темурийлар даври 
мусиқасининг барча жабҳаларида янги уйғониш даврининг юзага келишини таъминлаб беришга 
хизмат килди. Турли мамлакатлардан Самарқанд, Бухоро каби марказларга келтирилган 
санъаткорлар-бастакорлик, мусиқа ижрочилиги ва мусиқашунослик жадал ривожланишига ҳисса 
қўшишган. Мазкур соҳаларда наинки, муайян касб эгалари, балки ўзга бадиий ижод сохиблари, 
хусусан  Улуғбек, Жомий Навоий, Бобур каби олимлар ҳам ном чиқаришган. Бу даврда маҳаллий 
мақом ижодиёти ва ижрочилиги юксалди, Оғзаки анъанадаги мусиқанинг бошқа ривожланган 
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шакллари (достон, ашула, чолғу-куй ва бошқалари) кенг ўрин эгаллаб, ўзларининг юқори 
паллаларига кўтарилди. Айни шу жараён кейинчалик Бухоро шашмақоми, Хоразм мақомлари ва 
Фарғона-Тошкент мақом йўллари, катта ашулаларнинг шаклланишига олиб келди. 
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Аннотация 
 
МЕСТО ФАРАБИ В ИСТОРИИ МУЗЫКИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
О.P.Назаров 
В статье уделяется внимание анализу первоначального развития сферы музыки на Востоке в 
эпоху возрождения на примере деятельности великого учёного Фараби.   
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Summary 
 
THE PLACE OF AL-FARABI IN THE HISTORY OF MUSICS IN MIDDLE AGES 
Nazarov O.R. 
 
The article deals with the analysis of great scientist Al-Farabi’s initial development in the sphere of 
music in the East during Ranaisssance. 
Keywords: Muslim Renaissane, right, theory of Gijjak, ud, melody, method of Bud. 
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